




Teniu a les mans el número qiiatre de la col-lecció Materials, pronioguda peí Centre d'Estiidis Comarcáis del Baix 
Llobregat, que vanéixer Tany 1996 amb robjectiu derecollirtreballs ¡opinionsquegiren a rentorn de la comarca 
del Baix Llobre"at. Presentació 
Enguany, continuant amb resquema habitual de lacollecció i, de resultes de la collaboracióque la nostraentitat 
mantéamb l 'Arxiu Historie Comarcal deSant Feliu de Llobregat, el dossier central s'liadedicat a la dona del Baix 
Llobregat, on es fa una reflexió sobre la seva situació en relació a diferents aspectes com ara el treball, les relacions 
familiars o la salut, tant des d'una perspectiva histórica com des de plantejaments de futur. 
Aqüestes aportacions del dossier com també les deis articles, docinnents, materials didáctics, ressenyes 
bibliográfiques, referéncies de tesis i tesines, posen de manifestl'empenta creativa i dinamitzadorade les persones 
que hi han pres part, albora que és una gran satisfácelo constatar novament la capacitat d'aglutinació del Centre 
d'Estudis Comarcáis del Baix Llobregat. 
Per acabar, una vegada mes voldria agrair l'esforf de totes les persones que han fet possible aquesta publicado, 
des del consell de redacció i els autors, fins ais correctors, dissenyadors i maquetadors, albora que voldria 
encoratjar-los a continuar treballant-h¡. 
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